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Аннотация. Социально-педагогические технологии, которые игра­
ют значительную роль в формировании у школьников ответственного от­
ношения к здоровью, характеризуются наличием алгоритма разделения 
процесса на внутренне-связанные между собой этапы; координацией и 
поэтапностью действий; однозначностью выполнения процедур. Техно­
логии обеспечивают достижение результата, который прогнозируется, 
при условии реализации необходимых принципов. 
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Потребность общества в формировании ответственного отношения 
к здоровью каждого индивида, степень сложности этого процесса, обу­
словливают важность поиска, разработки и внедрения социально-
педагогических технологий, которые смогли бы оптимизировать процесс 
становления активной позиции личности относительно здорового образа 
жизни. 
Исследование ученых (Т. Алексеенко, М. Галагузов, П. Гусак, 
Н. Заверико, Н. Зимивець, В. Лютый, Л. Мардахаев, В. Никитин, 
В. Петрович, Л. Сущенко, С. Харченко и др.) убеждают, что именно тех­
нологии дают возможность научно осуществлять социально-
педагогическую деятельность; способствуют повышению ее эффектив­
ности; обеспечивают воспроизводимость оптимального способа реализа­
ции социально-педагогического процесса. 
Социально-педагогические технологии, как считают исследовате­
ли, - это механизм обеспечения мотивационной, информационной и опе­
рационной культуры человека; инструмент, который стимулирует сво­
бодный индивидуальный выбор на уровне современной культуры, при 
котором изменяется поведение субъектов воспитания в процессе освое­
ния новой ценности или улучшения своего состояния, побуждения к доб­
ропорядочности внутренними потребностями и убеждениями [4, с. 51]. 
Ученые в определении социально-педагогической технологии 
формирования у школьников ответственного отношения к здоровью вы­
деляют такие её особенности: 
• целеустремленная, наиболее оптимальная последователь-
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ность социально-педагогической деятельности (упорядоченная совокуп­
ность действий, процедур) относительно реализации специалистом мето­
дов, средств и приемов, которые обеспечивают достижение прогнози­
руемой цели в работе с индивидом, группой в определенных условиях 
среды [3, с. 13]; 
• научно обоснованная система и порядок функционирования 
всех способов, которые используются для решения определенной соци­
ально-воспитательной проблемы [5, с. 6]; 
• способы взаимодействия социального педагога с индиви­
дом, что обеспечивают его социализацию (самоопределение и самораз­
витие) в имеющихся или специально создаваемых условиях [2, с. 81]. 
Социально-педагогическая технология формирования ответствен­
ного отношения к здоровью, как структурированная и упорядоченная 
деятельность, должна базироваться на определенных принципах. 
Принцип добровольности и активности предусматривает личное 
стремление к участию в обучении, формировании умений и навыков в 
сфере содействия здоровью. В качестве движущей силы должна высту­
пать личная мотивация, которая определяет заинтересованность ребенка 
в этом процессе. 
Принцип "уча - учусь" предусматривает создание условий для того, 
чтобы участники не только получили нужную информацию, но и имели 
возможность выступить в роли учащего. Это значительно повышает сте­
пень усвоения и осознания знаний [1, с. 177]. 
Принцип субъект-субъектного общения и интерактивности заклю­
чается в том, что в образовательном процессе и межличностном общении 
постоянно учитываются интересы, чувства всех его субъектов, и это пре­
дусматривает признание ценности другой личности, её мыслей, опыта. 
На основе этих принципов реализуются такие важнейшие интерак­
тивные социально-педагогические технологии в отрасли здоровьесбере-
жения как: социально-педагогические тренинги и проекты, "равный -
равному", "ступеньки здоровья", "содержательный досуг" и т.п. 
Следовательно, изучение особенностей социально-педагогических 
технологий создают возможность более целеустремлённо осуществлять 
процесс формирования у школьников ответственного отношения к здо­
ровью. 
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Начало обучения в школе и приобретение ребенком социального 
статуса школьника коренным образом изменяет ситуацию его развития, в 
которой доминантным становится умственный труд. Объем его постоян­
но растет, что существенно ограничивает двигательную активность 
младших школьников, порождает такие негативные явления как гипоки­
незия и гиподинамия, приводит к ухудшению показателей физического 
здоровья. 
Одновременно исследования ученых свидетельствуют, что потен­
циальные физкультурные возможности общеобразовательных школ ис­
пользуются не в полной мере. Значительный педагогический потенциал в 
этом направлении имеет внеклассная работа. 
Внеклассная работа по физическому воспитанию рассматривается уче­
ными как средство активного отдыха школьников, преодоления проявле-
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